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JUNIOR RECITAL 
Elizabeth Faust, soprano 
Matthew Baram, piano and harpsochord 
Mostri dell' Erebo 
Assisted by: 
Katherine Jensik, violoncello 
Keri Behan, mezzo-soprano 
Donald S. Brown, tenor 
John Daniels, baritone 
Joseph M. Stillitano, tenor 
Non vi vorrei conoscere 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Pagenlied 
Suleika 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
W enn sich zwei Herzen scheiden 
Verlust Fanny Mendelssohn-Hansel 
(1805-1847) 
Ah! Je veux vivre 
from Romeo et Juliette 
Mai 
Chanson d' Amour 
Les Roses d'Ispahan 
Puisqu' ici-bas tout ame 
Early in the Morning 
I am Rose 
Little Elegy 
See How They Love Me 
Quintet 
from West Side Story 
INTERMISSION 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Elizabeth Faust is from the studio of Patrice Pastore. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, March 29, 1998 
3:00 p.m. 
